

















































































































































































































































































































































































  刘：走啥子，生还要求佳偶叻！   



































  张母：（向内）介受，洗了没有？  
  张介受：（内应）洗了。  








  张介受：（内应）捶破了。  
  张母：（向内）火发起没有？  
  张介受：（内应）发起了。  
  张母：（向内）水渗起没有？  
  张介受：（内应）渗起了。  
  张母：（向内）下锅了没有？  
  张介受：（内应）下锅了！  
  张母：（向内）熬好了没有？  
  张介受：（内应）熬好了！  
  张母：好了就端出来嘛。  




  张母：哎呀，是哪个在叫门？  
  张介受：（开门见青梅，复闭）是个女子。  
  张父：是个举子？你是秀才正好相见嘛！  
  张介受：是个裙钗！  
  张父：城差？我家又没为非作歹，城差来做啥？  
  张介受：是个女大姐！  
  张母：呵！李家米铺的李大姐？  
  张父：老婆子，收米帐的来了，咋个办？  
  张介受：哎呀！妈，不是收米帐的，是一个年轻姑娘，你老人家去看一下
嘛。{张介受扶父下}  
















  十、取形换神式  
  取形换神，即在保留聊斋故事原来框架结构、人物关系的基础上，赋予其
新的思想内涵，表达新的审美理想。这是川剧聊斋戏编创过程中十分常见的一
种方式，如《菱角配》《甄刘缘》《画中缘》《宦娘》《沧海明珠》等均属此
类情形。必须说明的是，这些用取形换神的方式改编的剧目，有些比较成功，
有些则是失败的，或者说是有明显的缺陷。下面试举两例。  
  川剧《菱角配》是一出以歌颂青年男女纯真爱情为主旨的优美的喜剧剧
目。其故事为：观音寿诞，焦画王之女菱角奉母命到观音阁还愿，书生胡大成
见菱角清纯貌美，遂表爱慕之情。菱角言其父有至交崔尔成，请他说煤，方能
成全。大成托崔至焦家说亲，焦父始索要高礼金，后终允诺。崔归告胡大成
母，不料胡母嫌菱角小时举止轻薄，不允。大成赠扇一柄与菱角，示其忠诚。
战乱起，大成母子逃难途中被冲散。胡母寄居长沙郊外水月庵，大成投长沙舅
父家。焦家逃难至湖南，贫病交加，只好将菱角许给富商张家，菱角不从，出
逃寻找胡大成，途中也投宿水月庵，改名林翠花，深得胡母喜爱，聘为儿媳。
大成与母团聚，坚决不与翠花成亲，后知翠花即菱角，皆大欢喜，拜堂结亲。 
  再看看《聊斋志异·菱角》的故事：湖南胡大成母笃信佛教，大成每日读
书路过观音祠，遵母训必进祠朝拜。一日见一少女风姿秀媚，问其姓名为菱
角，遂表爱慕之意。菱角嘱其托父亲好友崔尔成说媒，定能成功。大成回家告
母，母顺子意请崔尔成说媒，焦父始要重金彩礼，后经崔规劝答应下来。大成
到湖北为伯母奔丧，伯父又病逝，遇战乱有家难归。一日村中遇一大娘自卖为
人母，众人讪笑，大成将其领回家中，二人情如母子。大娘欲为大成娶媳，大
成告其菱角之事。一日傍晚，大娘引来一女，哭泣嘤嘤，言自己心许大成，不
愿他适。二人相见，喜出望外。原来菱角全家逃难离乡，焦父又将菱角许配周
家，在送往周家途中菱角突然从车上跌落下来，转眼间被抬到此处，言已到夫
家，婆婆随后就到。夫妻二人每日祈祷菩萨，希望母子相聚。大成母逃难流离
失所，一日途中遇一小孩，扶其上马，马在洞庭湖上踏浪飞奔，一会儿竟到大
成家，下马后，发现马已变成观音菩萨的坐骑金毛孔。全家团圆，抱头痛哭，
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始知大娘是观音显灵，从此拜佛更加虔诚。  
  将上述二者相比，各自的主题与旨趣不言自明。原著着力宣扬佛法的神力
和积德行善的因果报应思想；川剧则删除了原著中贯穿始终的观音菩萨一条
线，仅保留大成、菱角悲欢离合的爱情故事，并增加了《尔成说亲》一场戏，
将其演化为一出美好的爱情喜剧，思想内涵发生了根本性的积极的变化。  
  川剧是在封建社会的土壤中形成并发展起来的，其传统剧目中必然渗透着
大量封建迷信意识，这一影响在聊斋戏中也有所表现。在一些早期的聊斋戏剧
目中，甚至有消解聊斋故事原有的积极意义，代之以陈腐意识甚至低级趣味的
情况。如《画中缘》《双魂报》《紫薇剑》等剧目中，都不同程度的存在着这
些问题。如《聊斋志异·绿娥》是一个结构精致，形象鲜明，寓意深刻的故
事。姚安家资富足、仪表俊美，同乡宫家有女绿娥，貌美品高，其母言，要找
到像姚安那样的才肯嫁女。姚闻此言，竟将妻子张氏推到井中，与绿娥成亲。
日久，姚怀疑绿娥与他人有私，限制其行动。一日姚回家见一戴貂皮帽男子睡
在床上，拔刀将其刺死，仔细一看，却是绿娥戴貂皮帽睡觉，悔恨不迭。正巧
绿娥父亲上门看女，将姚安告到官府。姚重金上下打点得免一死。从此精神恍
惚，眼前常有绿娥与一男子偷欢的幻觉，不堪其扰，遂卖掉田产房屋准备搬
家。不料夜晚小偷盗走了银子，姚从此无立锥之地，穷愁而死。  
  川剧据此故事改编为《双魂报》，又名《绿娥配》《杀姚安》《井中
冤》，故事前半部分与小说基本相同，后半部分却大有变化：绿娥死后阴魂不
散，要捉拿姚安报仇雪恨。途中碰上张氏鬼魂，遂一同将姚安捉拿到阴间。阴
朝阎王每逢朔望之日升殿审鬼，张氏、绿娥请阎王伸冤。阎王查明案情，判姚
安男转女身，变成潘巧云；张氏、绿娥女转男身，变成杨雄与石秀，日后翠屏
山前冤冤相报。  
  两相比较，聊斋故事结尾明显高出一筹，姚安因做了亏心事，害人害己，
在巨大的心理压力之下，精神崩溃而亡。姚安之死，主要来自他内心的悔恨和
恐惧。这种精神惩罚的结局，是有科学与情感依据的，因而可以形成对观众的
巨大心理冲击！川剧对故事结局的改变则重蹈因果报应之复辙，具有浓重的迷
信色彩，且三人转世为《水浒》故事中的杨雄、石秀与潘巧云则更是荒唐。这
种改变消解了原著的积极意义，化深刻为浅俗，显示出流传于民间的川剧不可
避免的从俗性。  
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  以上是《聊斋志异》向川剧转化过程中常见的十种方式，虽然不是面面俱
到，但却是通过对 130 余出聊斋戏的宏观鸟瞰而归纳出的一些具有原创性、普
遍性、代表性的方式。这些转换方式及其个案分析，对小说向中国戏曲转化过
程中显示出来的共同规律，乃至对中国传统文化流变的诸多问题，可以提供一
些认识和研究的新角度。需要特别指出的是，小说向戏曲转化的方式，不等同
于戏曲的编剧方法，其内涵虽有交叉，但属各自不同的概念和范畴。 
 
